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The American College of Cardiology was notified between March 9, 2009 through March 23, 2010 that the
following members of the College passed away. The College would like to express its gratitude for the dedicated
service of these members to the ACC and to the medical profession, as well as offer its sincere condolences to
the family and friends of these members.
Yasar Akyurekli, M.D., F.A.C.C., Nepean, Canada
Hernan Alvarez, Jr., M.D., F.A.C.C., Houston, TX
John A. Azevedo, M.D., F.A.C.C., Kalamazoo, MI
Donald S. Baim, M.D., F.A.C.C., Westwood, MA
Ashok K. Bajaj, M.D., F.A.C.C., Wichita, KS
Brian Barratt-Boyes, F.A.C.C., Milford, New Zealand
Kenneth Lee Baughman, M.D., F.A.C.C., Boston, MA
Margaret E. Billingham, M.B.B.S., F.A.C.C., Stanford, CA
Hooshang Bolooki, M.D., F.A.C.C., Miami, FL
James T. Botticelli, M.D., F.A.C.C., Mequon, WI
Robert O. Brandenburg, M.D., M.A.C.C., Bloomington, MN
Edward N. Brandt, Jr., M.D., Ph.D., F.A.C.C., Oklahoma City, OK
Bernard Brill, M.D., F.A.C.C., Forest Hills, NY
Rudolph L. Buck, M.D., Pittsburgh, PA
Rembert O. Burgess, M.D., F.A.C.C., Elgin, SC
Veerappa G. Byahatti, M.D., F.A.C.C., South Plainfield, NJ
Leon M. Carp, M.D., Haverford, PA
Marcial M. Cerruti, M.D., F.A.C.C., Redondo Beach, CA
Don W. Chapman, M.D., M.A.C.C., Houston, TX
Hsueh-Ching Cheng, M.D., F.A.C.C., Augusta, GA
James Leo Coffey, M.D., Emmetsburg, IA
Jay D. Coffman, M.D., F.A.C.C., Boston, MA
Thomas R. Collins, M.D., F.A.C.C., Black Mountain, NC
A. Robert Cordell, M.D., F.A.C.C., Winston Salem, NC
Ernest Craige, M.D., F.A.C.C., Chapel Hill, NC
James C. Dangel, M.D., F.A.C.C., Framingham, MA
Richard O. Davies, M.D., Ph.D., F.A.C.C., Newtown, PA
C. Pierre De Lawter, M.D., F.A.C.C., Pasadena, CA
Luiz V. Decourt, M.D., F.A.C.C., Sao Paulo, Brazil
Daniel L. Donovan, M.D., F.A.C.C., Atlantic Beach, FL
W. T. Dungan, M.D., F.A.C.C., Little Rock, AR
James J. Dunn, M.D., Daytona Beach Shores, FL
Paul A. Ebert, M.D., M.A.C.C., Granite Bay, CA
Peter Einstein, M.D., Ph.D, F.A.C.C., Saint Louis, MO
Robert C. Fulweber, M.D., F.A.C.C., Houston, TX
William Ganz, M.D., F.A.C.C., Los Angeles, CA
Remigio G. Garcia, M.D., F.A.C.C., Temecula, CA
Joseph R. Gard, M.D., F.A.C.C., Lincoln, NE
William V. Gaul, M.D., F.A.C.C., Sun City, AZ
Ghislaine Gilbert, M.D., F.A.C.C., Montreal, QC, Canada
David Goldfinger, M.D., F.A.C.C., Chicago, IL
Alvin J. Gordon, M.D., F.A.C.C., Irvington, NY
Ralph J. Gorten, M.D., F.A.C.C., League City, TX
F. John Gouze, M.D., F.A.C.C., Sun City, AZ
Robert L. Grissom, M.D., F.A.C.C., Omaha, NE
Guenther H. Heidorn, M.D., M.S., F.A.C.C., Minot, ND
William I. Heine, M.D., F.A.C.C., Columbia, MD
Philip J. Hess, M.D., F.A.C.C., Islamorada, FL
Richard F. Hoffman, M.D., F.A.C.C., Fresno, CA
LeRoy Homer, M.D., Palm Beach Gardens, FL
J. Campbell Howard, Jr., M.D., F.A.C.C., Bonifay, FL
Noel C. Hunt, III, M.D., F.A.C.C., Chattanooga, TN
Edward J. Hurley, M.D., F.A.C.C., Norden, CA
Milton M. Hurwitz, M.D., F.A.C.C., Saint Paul, MN
David W. Irving, M.D., F.A.C.C., Edmonton, AB, Canada
Corbet S. Johnson, M.D., F.A.C.C., Bradenton Beach, FL
Leonard W. Johnson, M.D., F.A.C.C., Laredo, TX
Wilhelm H. Kalweit, M.D., F.A.C.C., Springfield, OH
Adrian Kantrowitz, M.D., F.A.C.C., Detroit, MI
Thomas F. Kelley, M.D., F.A.C.C., Charlotte, NC
John W. Kirklin, M.D., F.A.C.C., Birmingham, AL
Bhagwan U. Kirpalani, M.D., F.A.C.C., Miami Beach, FL
Patrick R Krake, M.D., Marrero, LA
Leslie A. Kuhn, M.D., F.A.C.C., Riverdale, NY
Keith A. Landesman, M.D., F.A.C.C., Stamford, CT
Ronald M. Lauer, M.D., F.A.C.C., Iowa City, IA
Burton Levine, M.D., F.A.C.C., West Orange, NJ
Emanuel Levokove, M.D., F.A.C.C., West Palm Bch, FL
John R. Logsdon, M.D., F.A.C.C., Amarillo, TX
Anthony P. Lovell, M.D., F.A.C.C., Springfield, MA
F. Martin Luna, M.D., Norfolk, VA
Jose V. Manrique, M.D., F.A.C.C., Wilkes Barre, PA
William J. Marshall, M.D., F.A.C.C., Hilliard, OH
Jeffrey W. Marx, M.D., F.A.C.C., Roslyn, NY
Peter W. Masi, M.D., F.A.C.C., Orlando, FL
Benedict F. Massell, M.D., F.A.C.C., Brookline, MA
Leeman P. Maxwell, M.D., F.A.C.C., Cape Girardeau, MO
Ralph L. McBean, M.D., Ph.D., F.A.C.C., Columbus, GA
Edwin H. McKnight, M.D., F.A.C.C., Margate City, NJ
Faber F. McMullen, Jr., M.D., F.A.C.C., Bellaire, TX
Edward J. Mears, M.D., McAllen, TX
Milton Mendlowitz, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Michael B. Mock, M.D., F.A.C.C., North Canton, OH
Ronald E. Modlinger, M.D., F.A.C.C., Virginia Beach, VA
Efrain Montesinos, M.D., Key Biscayne, FL
Robert R. Montgomery, M.D., F.A.C.C., Hartfield, VA
James D. Moody, M.D., F.A.C.C., Orlando, FL
Howard E. Morgan, M.D., F.A.C.C., Winfield, PA
John H. Moyer, M.D., F.A.C.C., Palmyra, PA
Alexander S. Nadas, M.D., F.A.C.C., Boston, MA
Claude Nadeau, M.D., F.A.C.C., Penhook, VA
Ernesto P. Namin, M.D., F.A.C.C., Bacolod City, Philippines
John A. Nuetzel, M.D., F.A.C.C., Saint Louis, MO
Loren F. Parmley, Jr., M.D., F.A.C.C., Mobile, AL
Michael J. Pasquale, M.D., F.A.C.C., Hockessin, DE
Karen S. Peacher, NP, Fredericksburg, VA
Gerald B. Peckham, M.D., F.A.C.C., St. John’s, NF, Canada
Ernest Pickering, Jr., D.O., Tulsa, OK
Harry A. Pinsky, M.D., Haddonfield, NJ
Peer M. Portner, Ph.D., F.A.C.C., Kensington, CA
David C. Reyes, M.D., F.A.C.C., Saint Clairsville, OH
Arnold S. Ritvo, M.D., F.A.C.C., W Hartford, CT
Bruce E. Robbins, M.D., F.A.C.C., Henderson, NV
Donald G. Rochelle, M.D., Houston, TX
Luz-Maria Rodriguez, M.D., F.A.C.C., Maastricht, Netherlands
Brad M. Rothkopf, M.D., F.A.C.C., Ambler, PA
C. Glenn Sawyer, M.D., F.A.C.C., Winston-Salem, NC
Fred W. Schoonmaker, M.D., F.A.C.C., Denver, CO
Vincent J. Seiwert, M.D., F.A.C.C., Cincinnati, OH
Norman E. Shumway, M.D., Ph.D, F.A.C.C., Stanford, CA
Vincent P. Siragusa, M.D., F.A.C.C., Butte, MT
Alvin Jay Slovin, M.D., F.A.C.C., Far Rockaway, NY
Louis A. Soloff, M.D., F.A.C.C., Philadelphia, PA
Edmund H. Sonnenblick, M.D., F.A.C.C., Bronx, NY
William M. Straight, M.D., F.A.C.C., Miami, FL
Daniel M. Swan, M.D., F.A.C.C., Quincy, MA
Hall S. Tacket, M.D., F.A.C.C., Chevy Chase, MD
James T. Taguchi, M.D., F.A.C.C., Denver, CO
William H. Thomas, M.D., F.A.C.C., San Luis Obispo, CA
John R. Tobin, Jr., M.D., F.A.C.C., Maywood, IL
William L. Underhill, M.D., F.A.C.C., Erie, PA
Leslie Upton, M.D., Falls Church, VA
Daniel R. Usdin, M.D., F.A.C.C., St. Augustin, FL
Paul P. Weinsaft, M.D., New York, NY
Charles A. White, M.D., F.A.C.C., Sanford, NC
H. Aubrey White, Jr., M.D., Mobile, AL
C. Basil Williams, M.D., F.A.C.C., Kaysville, UT
Masayoshi Yokoyama, M.D., F.A.C.C., Tokyo, Japan
Euryclides de J Zerbini, M.D., F.A.C.C., Sao Paulo, Brazil
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